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schwefelsauren Chinins nocli sehr Ueine Mengen von 
Gerbsaure in der  Gallussffure entdecken. Dabei niuD 
aber bemerkt werden, dafs das schwefelsaure Chinin 
auch mit der Huminsiiurc einen liellbriiunlichen, flodii- 
gen Niederschlag giebt, und eben so die clurch langes 
Stelien gelb gewordene Liisung der Gallussiiure in ge- 
ringeni Grade triibt. - 
Ueber die Guajaksaure und das Guajak- 
extract ; 
Z'iierry. 
B e i  eiiiigen Versuchen iiber das Guajak liatte ich 
weniger die SBure i m  Auge, welcho der Gegenstand die- 
ser Bemerkungen ist, als das arornatische Princip, wel- 
ches sich entwiclrelt, wenn man ein Guajakdecoct behufs 
der Extractbereitung concentrirt, besondcrs, wenn man, 
wie i n  der Centralapothelre Z L ~  Paris, niit grctlbon Mas- 
sen operirt. Die Aelinlichkeit iiidessen in  dem Geruch 
clieses Extracts und der Bciiaoesaure liel's mid i  veriiiu- 
then, dais im Guajak eine dieser analoge Sinre enthat; 
ten sein Irb'nnte. Nach mehren fruchtlosen Versuchefi 
im Verfolg meiner erstcn Idee behandelte ich Cuajwli- 
cvtract in der Kiilte mit Aether, welcher Auszirg nach 
Verdunsten eiiien honigartigen Burserst angonehrn nnch 
Vanille riechenden Riiclistand liinterliers. Hieraus cr- 
iiielt ich zuerst die Guajaksaure. Es reicht d a m  hin, 
eine lileine Menge des iitherisclien Extracts in ciiic Por- 
cplln~ischale zu bringen, liierauf eine Scheibe feines Yil- 
lrirpapier iiber die Schale eu declren und an den Kin- 
dern derselbeii festsultleben, wie nach Mol l  r's Angabe, 
bei de1- Rcreitung dcr Beuzoesiiurc, dam einen 'I'riclitcr 
auf dic Schale z u  declreii, welchen inaii niittelst I'apier- 
btreifen und ICleister damit + erbindet, und diesen Apparal 
auf eincn Ofen zu stellen, auf ein durchbohrtes Ziegel- 
stuck, welches den Boden der Schale sufnirnmt und ver- 
hinclert, dars der oberc Theil des Ayparatcs zu vie? 
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Wlirnlc behiirnmt. Man erhitzt niin niit wcnigen Iioli- 
len, ivorauf die Materie siclr aufbliiht und weil‘se Dfim- 
pfe sicli entwickeln, die an den W3nden des Tricliters 
und a i l€  cler Papierscheibe, in  Form Bleiner glanzender 
Nadeln sich abseizen; erliitzt man zu stark, so verfliich- 
tigt sicli eiii braunes Oel, welclics die Krystalle farbt. 
Marl erliiilt auf diese Weise aber nur  eine lileine Menge 
der Siure. Das beste Verfahren zur  Darstcllung diescr 
Sfiure ist, nacli meliren Versuchen, das folgende unter 
Anwendung des Guajakharzes. 
Verfnhrcn mu Dnrstdlrmg der Guajakscurc. 
Ein Pfiind gepiilvertes Cuajaldiare wircl in clcr 
niithigen Menge Allioliol von 56 $ aufgeliist, und die lil- 
t r ir le Aufliisung ini Wasserbade bis auf $ Ruckstand 
abdestillirt j nach Erkalten lXst  man die gelbliche sauer 
rengireride Eliissiglreit von dem Harm abfiltriren und 
init Uarytwasser siittigcn ; das Baryt bildet mit Ciiajalr- 
sBiire eiii liisliclies Salz. Die Aufliisung wird hicraiif 
bis zur  WSlfte eingeengt und mit verdiinnter Schwefcl- 
&ure zersetz’t, so dafs man aber einen Uel~erscl~ufs der  
SLiure vermeidet, worauf dio von deni schwefelsaiirtu 
Baryt geschicdene Fliissiglieii bis ziir Syrupsconsistsnz 
verdunstet wird. Die j e h t  erhnl teiie Masse behandel I 
man mit Aetlier, welcher die Guajaksiiure aufliist, und 
die extractive Naterie niclit angrcift ; die Stherische A d -  
liisung Iiinterldfst nach Verdonsten die Guaja1ts;ure in 
Form unregelmSsisiger VVarzen, die man, urn sie >-on 
eincm Riiclthalte von EIarz zu befreien, eincr Sublima- 
tion unterwirft, wobei inan jedesninl nur Ueine I’ortio- 
nen nimmt und dann dic Siiure i n  schijnen Nadeln lL~.y- 
btallisirt erliiilt. 
Die GuajaIis5ure ist i n  Aether, Allrohol und Was- 
ser liislich. Sic itnterscheidet sicli yon der Zimnit- und 
Ilenzoesffure dadurch, d a b  diese in Wasscr scliwerliis- 
lich sind, w 3 r e n d  die Guajalishure c h i n  leichtliislicli 
ist. Durch ihr Verhalten gsgen Salzbaseu unterscheidct 
sie sicli noch melir von diesen beideu anclern Sii1trcr17 
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was \vie die Analyse der GuajaksBure der Gegenstand 
spiiterer Versuche sein wird. 
Im Jahre 1836 maclitc R i g h i  n i eine Notizi iiber die 
GuajalrsEure beltannt. Er destillirt eine Tinctur des 
Guajakholzes, sondert das ZIarz von der riiclistandigen 
Fliissiglieit und reibt die P1ussigl;eit mit  reiner Mag- 
nesia zu einem Teig an, der in  einer Glasretorte erhitzt 
wird. Es destillirt nun nach ihni eine helle aromatisclie 
Eliissigkeit, uiid der Ruckstarid in  Wasser  geliist und 
durcli verdiinnte Schwefelsiiure zersetzt, liefert, aui'ser 
schwefelsaurer Magnesia, eine weifse Substanz, die i n  
Allroliol liislicll isl, und dUrCh Verdunsten dieser Auf- 
liisung eiiien in Nadelu krystallisirenden sauren Kiirper 
giebt. Bei Wiederholung der  Versuche R i g 11 i n  i's er- 
liielt idi als Destillat eine brenzliclit - amrrionialisclie Fliis- 
siglieit ; der Ruckstand lieferte allerdings riacli dem voii 
ihm angegebenen Verfaliren eineri Ieiichien floclrigcrl 
Niederschlag, welclier auf dein Filter fest lilebte, aber 
lreine Cuajaltsiiure, soiiclcrn eine liarzige Materie war. 
W e n n  man aber nacli dieseni Verfalireii, stntt reine Rlag- 
nesia amuwenden, die iu der Retorte gcbliebciie Fliissig- 
lieit mit Barytwasser siittigt, so wird man dieselben Re- 
sultate als die meinigen erhalten; uin aber diesel! Zweck 
zu erreichen, murs nian grorse Mengen Cuajaliliola und 
Gunjakextract. 
Ueber die Darstellung dieses Extractes sind die 
Pharmolrologen nicht einig, einigc verlangen, daKs der 
Niederschlag, welcher aus dem erltalleteii Decoct sich 
absetzt, abgesondert werde, andere wollen, dafs cr bei 
dem Extract \. erbleibeii solle. Dleiiie Versuche iiller die 
Darstellung der Guajaks:iure aus dem Guajalrextracte 
haben mich veranlalbt, dassellre riach drei  verschiede- 
nen Metliodeii zu bereiten. 
1) Nach der  Porniel des Codex, unter Zusatz des 
Niedcrsclilags und etwas Alkohol am Ende der Ver- 
dunstung. 
2) Durcli anhaltendes Koclien und mit Entfernung 
dcs Bodcnsatzes. 
iel Allroliol anwenden. 
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3) Durch Auszielien des Guajaliliarzes in cler Kklte, 
niittelst Maceration. 
Uas erste dieser Extracte ist reich an Geruch, das 
zweile ist es weniger, das dritte ist fast geruchlos. 
Das erste Extract gab mehr Siiure als das mveite, 
das drit te enthielt ga r  lreine. 
Uiiter diesen Umstiinden und menn das Guajakharz 
wine Eiigenschaften pinem eigenthumlichen wohlrieclien- 
&.n If arze und der  darin befindlicheri Siiure verdanlrt, 
niurs die Vorschrift des Codex den Vorsug haben. 
])as, was ich I>alsaniisches I h - z  neune, ist der Aether- 
auszug des Guajaliestractes. Dieses Extract in Allro- 
1101 1 on 5O0 C. aufgelb'st und mit ZucIrersaft verniisclit, 
giebt eine Plussiglieit voni Ceruch und Geschmaclr der 
Vanille. 
A d s e r  den1 bnlsarnischen I-Tarze e n t l d t  das Gua jak- 
extract nocli ein anderes Ham, eine schwarze in Allco- 
1101 unl&liche, in  ihii ioii iak l&+liche bzaterie, kilksaIzc: 
urid cine nierlilicIie Ib'Ienge Eisen *). 
-mi.3+--- 
Ueber alas Guajakhsre ; 
I'elEetier. 
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Schreibcn an Hrn.  C a 11. 
l c ~ i  1ialIe geliijrt, dars cine 
liars der Redaction des Journal 
wortlun izt .  Yeit einiger Zrit, 
legen wissen, bi l l  icli niit eincr Arlwit iiber dicstii Gegezi- 
stnritl beschSftigt, die aber nocli niche beeiidet isi. TJrii 
indesseii niclit ganz clas Verdicnst meiner Versuctie z11 
verlieren, erlaulien Sie riiir, Ihnen eiiiige der  I on niir 
erlialleiien l h u l l n l e  ii~itziit~ieileii. 
Icli stellte xucr'st eiiiu E len~ t~~ i t i i rmaI~  sc d e b  reiricbri 
4 ) Journ .  dc Pharmac. XXVII, W I .  Vg l .  die Verwctte .I a h n ' ~  
in clicsem Arch, 2. R Iltl XXI, 254. Bd. XXIII, 2&) u. P., >(J wit- 
die Versuche 1) <t 11 c l  e r c r ' 5 ,  die noch frnhr*~'  nngestelll wur 
den, ebendasclbst, und clip cine eigentliuinl~chc S<tur.c: ill, 
Gucijdc betreffl t i  D. R c d ,  
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